











































































































































































































































































































































4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
できる限り多くの機会を与えれば，子どもはそ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4
の能力を最大限に発揮するが，それはその子を
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4
生まれ持った能力以上に優秀にしたり，賢くし
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4
たり，スピーディーにしたりするものではな
4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
い。
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駕することはない（“Training dose not 
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